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Great Communication Secrets of Great Leaders  
Buku Great Communication Secrets of Great Leaders ini memaparkan tentang teknik merencakan 
dan menyampaikan pesan, yang dijamin akan memberikan hasil bagi organisasi. Buku pegangan 
yang berisi kiat, rahasia, dan prosedur agar Anda mampu memimpin layaknya para pemimpin 
besar. Pada buku ini terdapat contoh-contoh dari kehidupan riil tentang betapa para pemimpin 
telah menggunakan komunikasi untuk memperkuat kepemimpinannya. Ditulis dengan gaya vinyet, 
kisah-kisah ini dikumpulkan sedikit demi sedikit dari bidang sejarah, bisnis, olahraga, untuk 
menjelaskan prinsip-prinsip pokok komunikasi kepemimpinan. Setiap kisahnya ditutup dengan 
ringkasan pesan kepemimpinan.  
Buku Great Communication Secrets of Great Leaders membuka misteri komunikasi. Keempat 
bagiannya memberi pemimpin gambaran lengkap tentang apa-apa yang diperlukan untuk 
mengembangkan, membawakan, dan mempertahankan pesan kepemimpinan. Buku ini dapat 
membantu Anda mendorong pintu itu sehingga gagasan Anda dan orang lain dapat mengalir ke 
segala arah dengan bebas.   
 
